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E r l e b n i s s e aus der Z e i t des Aufbaus d er Gre n z -
sicherungsorgane der DDR, d i e Waffenbrüderschaft 
mit s o w j e t i s c h e n Genossen, aber auch der Kampf 
gegen Schieber, Spekulanten und Menschenhändler. 
Weimarer Beiträge. 31.Jahr, Heft 1. 
Das J a n u a r h e f t von 1985 b i e t e t zunächst 
v i e r a b g e d r u c k t e Vorträge des 3.Kolloquiums i n 
memoriam Werner-Krauss "Zum P r o b l e m der Ge-
s c h i c h t l i c h k e i t ästhetischer Normen. Die Antike 
im Wandel des U r t e i l s des 19.Jahrhunderts", das 
vom 18. b i s 20. Oktober 1983 i n B e r l i n a b g e h a l -
t e n wurde. A l s w i c h t i g e r B e i t r a g e r w e i s t s i c h 
Hans R o b e r t JauB' Text "Thesen z u r P o s i t i o n 
B a u d e l a i r e s i n der ästhetischen Moderne". Er 
ve r s t e h t B a u d e l a i r e s Ästhetik der Modernite a l s 
k o n s e r v a t i v b e l a s t e t e R o u s s e a u k r i t i k , d i e den 
Bruch mit der Romantik vollende. Das l e t z t e Wort 
über den Ästhetizismus des 19.Jahrhunderts hält 
JauO für noch n i c h t gesprochen. Wenn das Schöne 
gegen das bürgerlich Gute r e b e l l i e r t , so habe 
d i e s auch e i n e m o r a l i s c h e Qualität. B a u d e l a i r e 
h i e l t das Natürliche für k o r r u m p i e r t und böse, 
es konnte demnach nur d u r c h d i e Künstlichkeit 
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Tugend f a l l e n . J a u B ' Text i s t T e i l e i n e r größe-
r e n Abhandlung, d i e demnächst i n dem Band 
" P o e t i k und H e r m e n e u t i k X I I " hg. von R. 
Herzog/R. K o s e l l e k , München erscheinen wird. 
E u g e n i u s z K l i n beschäftigt s i c h m i t der 
"Entwicklung und F u n k t i o n des A n t i k e - V o r b i l d e s 
b e i F r i e d r i c h Schlegel und Hegel". Vor a l l e m i n 
Sch l e g e l s Frühphase ( b i s 1796) k o n s t a t i e r t K l i n 
e i n e n s t a r k e n Einfluß der A n t i k e , der dann 
a l l e r d i n g s immer g e r i n g e r werde. E i n e zusätz-
l i c h e P e r s p e k t i v e versucht K l i n s e i n e r D a r s t e l -
l u n g d u r c h e i n e n V e r g l e i c h m i t Hegels ästhe-
t i s c h e n Anschauungen zu geben. Nicht ganz über-
zeugend e r s c h e i n t , warum ausgerechnet d i e Zusam-
menstellung der Entwicklung des A n t i k e - V o r b i l d e s 
b e i S c h l e g e l und Hegel gewählt wurde, um das 
zunehmende A u s e i n a n d e r k l a f f e n der A n s i c h t e n 
beider zu betonen. 
K r i t i s c h resümiert Wolfgang H e i s e i n dem 
B e i t r a g "Zum Kontext der Frage nach der Antike", 
daß der A n t i k e n b e z u g e i n e r s e i t s zu eng s e i , um 
d i e Umbrüche des 19. J a h r h u n d e r t s h i n r e i c h e n d 
e r f a s s e n zu können, a n d e r e r s e i t s aber das Thema 
auch d i e Möglichkeiten der L i t e r a t u r - und Kunst-
g e s c h i c h t e übersteige. 
A l s w i c h t i g e E p i s o d e i n der a n t i f a s c h i s t i -
schen L i t e r a t u r e n t w i c k l u n g v e r s t e h t D i e t e r 
S c h i l l e r d i e A r b e i t von S c h r i f t s t e l l e r n und 
P u b l i z i s t e n im Saarland 1934 gegen das H i t l e r -
D e u t s c h l a n d . In " S c h r i f t s t e l l e r im Saar-Kampf" 
b e r i c h t e t S c h i l l e r über linksbürgerliche und 
revolutionäre A u t o r e n , d i e zum e r s t e n M a l ge-
meinsam zum konkreten p o l i t i s c h e n Handeln auf-
r i e f e n . 
Auf d i e notwendige M e i n u n g s v i e l f a l t im L i t e -
raturprozeß i n der DDR und auch auf zwangsläufig 
Widersprüchliches i n n e r h a l b der L i t e r a t u r k r i t i k 
w e i s t Gerd Kr i e g e r i n dem bemerkenswerten A r t i -
k e l " E i n Buch im S t r e i t der Meinungen" h i n . E r 
u n t e r s u c h t l i t e r a t u r k r i t i s c h e R e a k t i o n e n zu 
C h r i s t a W o l f s " K i n d h e i t s m u s t e r " und f o r m u l i e r t 
zum Schluß d i e w i c h t i g e Forderung, daß d i e Ent-
s c h e i d u n g über den Wert e i n e s l i t e r a r i s c h e n 
Werkes n i c h t das P r i v i l e g e i n e s u r t e i l e n d e n 
K u n s t r i c h t e r s s e i n dürfe. 
Uber den s e i t 1955 f r e i b e r u f l i c h e n S c h r i f t -
s t e l l e r d e r DDR W i l l i Meinck b e r i c h t e t K a r i n 
R i c h t e r i n "Die Suche nach den l a u t l o s e n Augen-
b l i c k e n " . Der e h e m a l i g e K i n d e r b u c h a u t o r und 
A b e n t e u e r l i t e r a t s c h r e i b t nun nahezu ausschließ-
l i c h für Erwachsene. Über seine Werke äußert er 
s i c h s e l b s t i n dem "In t e r v i e w mit W i l l i Meinck". 
Im H a u p t t e i l des H e f t e s b i e t e t Rüdiger 
B e r n h a r d t noch e i n e I n t e r p r e t a t i o n zu Werner 
Bräunigs "Gewöhnliche Leute". 
Neben den üblichen kürzeren B e r i c h t e n und 
Rezensionen am Ende des Heftes f i n d e n s i c h zwei 
L i t e r a t u r k r i t i k e n . Knut K i e s a n t b e s p r i c h t das 
Buch von Uwe B e r g e r "Das Verhängnis oder d i e 
L i e b e des P a u l F l e m i n g " insgesamt wohlwollend, 
aber d u r c h a u s m i t k r i t i s c h e n Anmerkungen. Er 
v e r w e i s t d a r a u f , daß das l i t e r a r i s c h e Erbe ( i n 
diesem F a l l aus dem 17. J a h r h u n d e r t ) nur dann 
e i n Gewinn für d i e Gegenwart s e i n könne, wenn es 
i n s e i n e r h i s t o r i s c h e n S p e z i f i k gesehen wird. 
Sehr p o s i t i v bewertet S i g r i d K l e i n m i c h e l den 
Roman "Das L i e d d e r Tausend S t i e r e " des tür-
kischen Autoren Yasar Kemal. 
Gerald Eimer 
Washington U n i v e r s i t y 
RWTH Aachen 
E a s t Germany: A New German N a t i o n Under So-
c i a l i s m ? E d i t e d by A r t h u r W. M c C a r d l e and A. 
Bruce Boenau. Lanham: U n i v e r s i t y P r e s s o f 
America, 1984. xx + 364 pages. 
T h i s w i d e - r a n g i n g textbook a l l o w s students 
to see GDR s o c i e t y from the i n s i d e . Most of the 
s e l e c t i o n s , o f f e r e d here i n t r a n s l a t i o n , i l l u s -
t r a t e v a r i o u s f a c e t s of the p o l i t i c a l and s o c i a l 
l i f e o f the c o u n t r y , and a r e t a k e n from GDR 
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